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BRINDISI 
VERSI TA' MARY MEYLAK 
LI NQRAW WAQT IL-PRANZU MOGĦTI B'ċlEH 
LIL DUN KARM PSAILA, D,Litt,, ·u L•KAV, Dr. ċ. GALEA, 
M.B,E,, M.D., D.P.H., FID•9 TA' DIĊEMBRU, 1951 
DarlJa qal poeia Multi : 
"Mary ::.\le,vlak żgur suhhara." 
.. :\:la hix hawn iunna l:-;ien tughlu1 
8a jitfaċċa, issa tara l 
:\la' Dun Ifonn u 111ai-Profa. Galea 
Hawn iltyajna f'clan il-jum 
Biex nurnli0111 .kenim isimhom 
::.\forn u.il- "Gtiaqda' · hu miqjum. 
Ghad li atrna Ili 'ahniex qniepen 
Hiex indo11qu mota lkoll 
H1H1tH.lmt h;ienna, gtrnndrnL l-pinna 
U kultmdd lilhom "-ia jboll. 
Biex hajr nagMu lill-kbir Alla 
Talli lkoll hawnhekk qeg!ldin 
Biex uif-irħu 'l Dun K;um tagħua 
•ralli wassal it-tmenin. 
26 h-MALTt 
l: 11itirtrn lill-l?rofa. Galea 
F ':o-Sinjura fl-ii,tess ħin 
'l'alli l-Gvern glioġbu Jifdalu 
111 'idu s-SaMrn tal-.Malt,in. 
Biex nifirhu 'l Dun Karm taghna 
Il-poetn, l-kbir tal-Gżin1 
llli żmienu tul is-sekli 
.T ibtp' mfakkar b 'gt10żża kbira. 
V biex hawn ġo din H-lacigtn 
Abna nuru 'l-President 
Li tkabbarna li hu utgħaże1 
Kap ukoll f'Dipart,iment. 
T)arl>a qal poeta malti : 
"J\fary Meylak żgm f:-atiħara". 
U gtrn:lhekk qed iddur rnagħkorn 
Bla 11111 lilha t1add ma jara t 
Bil-brtkketta maġ·ka tmisskmu, 
.Iva lkoll wara xulxin. 
Biex mill-Mons. u mill-Profs. Galrn 
'l'iġu minnhom imdakkrin. 
Haj,ja twila, ġ·ieh u kobor 
Ii'uq cltnv' l-Membri hawn resqin 
0ewwa bchn iż-żmien misrura 
Imma żgur fut1kom ġejjin l 
Su nixorbu lkoll bis-saħlia 
'l'a' Dun Karm L1 tal-Profs. tagtrna 
U qalb wat1c1a atma 11ibqgtrn 
Atrna maghhom u huma maglina ! 
